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オーケストラ編成による仏教音楽
「風の色」（2012）
安　村　好　弘
　私の研究テーマは、『オーケストラ編成による仏教音楽の製作』です。今回の
「風の色」は、式典中の演奏は勿論のこと、一つの独立した宗教音楽作品として
演奏会形式でも演奏できる作品に仕上げました。
　旅の途中
　目の前に広がる田園風景
　時は穏やかに過ぎてゆく
　なつかしい風の香り
　静かな風の音
　刻々と色あい、濃淡を変える風の色
　心の中を吹き抜ける風
　ただただ風の色を
　感じながらたたずむ私
　楽器編成は、フルート２、オーボエ２、クラリネット２（in Ｂｂ）、ファゴッ
ト２、ホルン４（in Ｆ）、トランペット２（in Ｂｂ）、トロンボーン３、チューバ、
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ティンパニ、小太鼓、大太鼓、
トライアングル、タンブリンです。
　今回のオーケストラ編成による仏教音楽「風の色」が、いろいろな場面で演
奏されることを希望し、今後も新作を創り続け、併行して仏教音楽の普及にも
努めていきたいと思います。
instrumentation
　　　　　2 Flutes （Fl.） Percussion：
　　　　　2 Oboes （Ob.） Timpani （Timp.）
　　　　　2 Clarinets in Bb （Cl. inBb） Snare Drum （S.D.）
　　　　　2 Bassoons （Bn.） Bass Drum （B.D.）
 Triangle （Trg.）
　　　　　4 Horns in F （Hn. in F） Tambourine （Tamb.）
　　　　　2 Trumpets in C （Tp.inBb）
　　　　　3 Trombones （Tbn.）
　　　　　Tuba （Tuba）
 Violin Ⅰ （Vn. Ⅰ）
 Violin Ⅱ （Vn. Ⅱ）
 Viola （Va.）
 Violoncello （Vc.）
 Contrabass （Cb.）
Duration：circa 7 minutes
　　　　〈キーワード〉
　　　　　　仏教音楽
オーケストラ編成による仏教音楽の製作
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ª -ª ª ©
ª Mª ª ©
ª Mª ª ©
ªª ªª ¿ ªª ªª ªª ¿ ªª
147 ª ª ª ª
solo
É ª ª ª ª

É ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª






œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
É ª ª ª ª
ª ª ª ª Õ
ª ª ª ª Õ
ª ª ª ª ª ª ª ª
ªª ªª ¿ ªª ªª ªª ¿ ªª
ª ª ª ª ª ª
cresc.
cresc.
¡
¡
cresc.¡
cresc.
cresc.
¡
¡
I
cresc.¡
I
I
solo
solo

É ª ª ª ª
É ª ª ª ª
ªE ª ª ª ª ª






œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
É ª ª ª ª
ª ª ª ª Õ
ª ª ª ª Õ
ª ª ª ª ª ª ª ª
ªªE ªª ¿ ªª ªª ªª ¿ ªª
ªE ª ª ª ª ª
solo
É ª ª ª
ª
É ª ª ª ª

ª ª ª ª ª ª






œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
É ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ªª ªª ¿ ªª ªª ªª ¿ ªª
ª ª ª ª ª ª
ª -
ª ª
©
ª -ª ª ©

-ª ª -ª ª ª ª ª






œ œ œ œ œ œ d
ª ª ª ª Õ
ª -
ª ª
©
ª -ª ª ©
ª -ª ª ©
ªª ªª ªª ªª ªª ª ª ª
-ª ª -ª ª ª ª ª
a2
a2
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152 ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª

ªª
! ª ª ª ªª! ª



ªª ªª © ªª ªª
ªª ªª © ªª ªª

œ œ œ œ œ œ œ œ œd
Õ
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ªª
! ª ª ª ªª! ª
152
ª! ª ª ª ª
! ª
¡
¡
Ç
Ç
Ç
Ç
Ç
¡
I
I
I
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª

ª ª ªª! ª ª ª



© ªª ªª ©
© ªª ªª ©

œ œ œ œ œ œ œ œ œd
Õ
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ªª! ª ª ª
ª ª ª! ª ª ª
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
a2
ª ª ª ª ª ªQ
ª ª ª ª ª ªQ
ª ª ª ª ª ªQ
ªª! ª ª ª
ªª! ª



ªª ªª © ªª ªª
ªª ªª © ªª ªª

œ œ œ œ œ œ œ œ œd
Õ
ª ª ª ª ª ªQ
ª ª ª ª ª ªQ
ª ª ª ª ª ªQ
ªª! ª ª ª
ªª! ª
ª! ª ª ª ª! ª
Ç
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ªª ªª ªª ªª
ª ª ªª! ª ªª ª



© ªª ªª ©
© ªª ªª ©
© ª ª
œ œ œ œ œ œ œ œ œd
Õ
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª
ª ª ªª! ª ªª ª
ª ª ª! ª ª ª
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156 ª © É
ª © É
ªª © É
-
ªª ªª ªª ªª -
ªª

Mªª ªª ªª ªª
Mªª

-
ªª ¿ © É
-
ªª ª ª ª Mª
ª ª ª ª
œ © É

ª © É
ª © É
ª © É
-
ªª ªª ªª ªª -
ªª
156 Mª ª ª ª Mª
10 Allegro 	!
¡
I
10 Allegro 	!
brillante
brillante
I
I
I
I
Tuba
É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª É
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª3 3
ªª ªª ªª ªª

ªª
ªª
ªª
ªª


ª ª
ªÓ ªÓ



ª ª ª ª ª ª ©
3
ª ª ª ª ª ª ©
3
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ª ª
ªÓ ªÓ
)
I
)
)
I
)
)
I
I
¡
¡
É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª É
ªª ªª ªª ªª
ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª ªª ªª

ªª
ªª
ªª
ªª


ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ



ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ
É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª É
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª ªª ªª

ªª
ªª ªª
ªª


ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ



ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ
ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ
É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª  ªª É
ªª  ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª3 3
ªª ªª ªª ªª

ªª
ªª
ªª
ªª


ª ª
ªÓ ªÓ
É ª ª


ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªª  ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ª ª
ªÓ ªÓ
I
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161 É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª É
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª3 3
ªª ªª -
ªª ªª -
ªª

ªª
ªª
Mªª
ªª
Mªª


ª ª -
ªÓ ªÓ -ª
Ó



ª ª ª ª ª ª ©
3
ª ª ª ª ª ª ©
3
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ -
ªªÓ ªªÓ -
ªªÓ
161
ª ª -
ªÓ ªÓ -ª
Ó
I
¡
¡
I
I
É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª É
ªª ªª ªª ªª
ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª -
ªª ªª -
ªª

ªª
ªª
Mªª
ªª
Mªª


ªÓ ªÓ -ªÓ ªÓ -ªÓ



ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ -
ªªÓ ªªÓ -
ªªÓ
ªÓ ªÓ -ª
Ó ªÓ -ª
Ó
É ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª É
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªª ªª -
ªª ªª -
ªª

ªª
ªª
Mªª
ªª
Mªª


ªÓ ªÓ -ªÓ ªÓ -ªÓ



ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ -
ªªÓ ªªÓ -
ªªÓ
ªÓ ªÓ -ª
Ó ªÓ -ª
Ó


ªª ªª ªª ©
ªª ªª ªª ª ª ª ª ª
3 3

ªª
ªª
É


ªÓ ªÓ ª ª ª ª ª ª
3 3
É ª ª


ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
ªª ªª ªª ©
ªªÓ ªªÓ ªª ª ª ª ª ª
3 3
ªÓ ªÓ ª ª ª ª ª ª
3 3
I
a2
a2
a2
a2
ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3

ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
-
ªª ªª -
ªª -
ªª ªª -
ªª







ª ª
!
ª ª
!
ª ª
!
ª ª
!
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª

-
ªª ªª -
ªª -
ªª ªª -
ªª
Mª ª Mª -ª ª -ª
I
I
I
I
¡
¡
I
)
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Hn.in F
166 ª ª ª ª ª ª ª ¿  5ª
3 3

ª ª ª ª ª ª ª ¿  5ª
3 3
-
ªª ªª -
ªª -ªª ªª -ªª







ª ª
!
ª ª
!
ª ª
!
ª ª
!
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª

-
ªª ªª -
ªª -ªª ªª -ªª
166
-ª ª -ª -ª ª -ª
ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3

ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
-
ªª ªª -
ªª -
ªª ªª -
ªª







ª ª
!
ª ª
!
ª ª
!
ª ª
!
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª

-
ªª ªª -
ªª -
ªª ªª -
ªª
Mª ª Mª -ª ª -ª
ª ª ª ª ª ª ª ©
3 3

ª ª ª ª ª ª ª ©
3 3
ªª ªª ªª ªª ªª ©





É ª! ©

ª ª
!
ª ª
!
ª
!
©
ª ª ª ª ¿ ª ª ª ª ª
3 3
ª ª ª ª ¿ ª ª ª ª ª
3 3
É ¿ ª ª ª ª ª
3 3
ªª ªª ªª ªª ª ©
ª ª ª ª ª ©
I
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3

ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ







ª
!
ª
!
ª ª
!
ª
!
ª
!
ª ª
!
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ
ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ
I
I
I
I
¡
¡
I
I
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3

ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ







ª
!
ª
!
ª ª
!
ª
!
ª ª
!
ª
!
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ª ª ª ª ª ª ª ª
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ
ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ
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171 ªª ªª ªª ª ªª ªª ªª ª
3 3

ªª ªª ªª ª ªª ªª ªª ª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ







ª
!
ª ª
!
ª
!
ª
!
ª ª
!
ª
!
ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ
171 ªÓ ªÓ ª ª
ªª ªª ªª
ªª ªª ªª ªª ªª ªª
3 3
É © ª ª ª
3
ªª ªª ªª
ªª ªª ªª ªª ª ª ª
3 3 3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó
ªª! ªª





É © ª!

ª
!
ª ª
!
ª
!
ª
!
©
ª ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª ª
3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó
ªª! ªª
ª ª
ªÓ ª! ª
3
¡
¡
6
a2
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
ª ª ª ª ª ª ©
3
ª ª ª ª ª ª ©
3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ªª ªª ªª ªª
ªª
ªª
ªª
ªª






ª ª ª ª ª ª ©
3
ª ª ª ª ª ª ©
3
ª ª ª ª ª ª ©
3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ª ª
ªÓ ªÓ
¡
11
¡
I
I
I
I
I
11
¡
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ªª ªª ªª ªª
ªª
ªª
ªª
ªª






ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªªÓ ªªÓ ªª
Ó ªªÓ
ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ
ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª ªª
ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ
ªª ªª ªª ªª
ªª
ªª ªª
ªª






ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ª ª ª ª ª ª ª
3
ªªÓ ªªÓ ªªÓ ªªÓ
ªÓ ªÓ ªÓ ªÓ
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ªª ªª ªª ªª ªªQ ª ª ª
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ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3 3
ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª
3 3 3
ªªÓ ªªÓ ªª
ª ª ª
ªª
ªª ªªQ
©
ªª
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
É ¿
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
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Ç
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Ç
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3
ª ª ª ªE ªE ª ª
3
ª ª ª ªQ ªE ª ª
3
ªªEE Ó ªªÓ ªªEE Ó ªªÓ
ªªE ªª ªªQ ªª
ªªEE 
ªª ªªQE 
ªª

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
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ªE ª ª ª ª ª ª ª ª ªE
3 3
ªE ª ª ª ª ª ª ª ª ªE
3 3
ªE ª ª ª ª ª ª ª ª ªQ
3 3
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